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SUCERENCIXS ANDALUC1STAS 
Unión efectiva entre granadinos 
y m a r r o q u í e s 
se Sea porque Granada fuera el lugar español donde 
asentaba el úl t imo reinado musu lmán o porque en ella que-
daron muchos de aquella raza hidalga y caballerosa, cuando 
la injusta expulsión de los moriscos; es lo cierto, que ella 
es de entre todas las poblaciones andaluzas, la que más con-
serva su típico carác te r ; mayor número de monumentos; 
más tradiciones históricas v en la que sus hijos sienten más 
111 tts . , r - i extensamente con el señor Due 
de cerca como en el interior de sus venas la cauda sangre 
E L COMANDANTE DE MARI- LAS LLUVIAS Y E L TRANSI-
ÑA SEÑOR DUEÑAS RISTORYí TO POR BUISA 
El señor Dueñas Ristor-, co-
mandante del Puerto de Larache, 
marcha á Tetuán, y de su viaje 
pueden derivarse positivos bene-
ficios para Larache. 
Desde hace algún tiempo ve-
nimos estudiando cuanto se refie-
re a la riqueza pesquera de núes 
tras costas y coh este motivo he-
mos tenido ocasión de conversar 
Desde que han comenzado 
las lluvias el trozo de carretera 
que separa Buisa del puente 
internacional, se encuentra en' 
estado intransitable. - I 
DEL CURSO PARA INTERVENTORES 
La conferencia del Director 
de Colonización 
la cltrfetera general de nuestra 
ñas, sacando la convicción de que 1 zona, cuya construcción ha me 
En Tetuán ha dado una brillantísima conferencia el Director 
de Colonización don Angel Torrejón. 
La gneda que hay sobre la Existía expectoción por conocer la conferencia del señor To-
carretera ha formado un inmen rrejón—uno de los funcionarios más competentes y entusiastas del 
so lodazal que pone en peligro Protectorado—y en honor a la verdad cabe decir que el disertante 
la circulación de vehículos que mantuvo la curiosidad de su inteligente auditoaio, haciéndose aeree-
1 doral final de su conferencia a los mayores elogios y a los mas en-
constantemente transitan por cend¡clos comentar¡os> 
El señor Torre jón comenzósu interesante disertación estu mora tan vivificadora v ardiente como aquella otra que ani-
Jes uno de ios funcionarios verda-) recido elogios generales de pro dlando las acepciones de la palabra "Colonización" en su sen-
po. el temor a los inquisitoriales castigos de aquella épocí 
ma a los del lado allá del Estrecho. También lo es, que el t iem-
n A n r . n o meramente enamorados de su píos y extraños durante el ve- tido vulgar v técnico v analizándolas minuciosamente expuso 
ia convivencia con las gentes de Castilla, fueron influyendo ^ J t f ^ ^ ^ ^ ñ ^ V ^ J 1 ^ . 11m,cstado ^^ve r t i da la consecuencia de que colonizar es la función de coordinar en 
lentamente en la cristianización de los moriscos que quedaron . qUe 56 % c°nfii ,ra ' / de IoSf 9 ^ " un verdadero circuito auto- su territorio con fines políticos, sociales, económicos o demo-
nitan exclusivamente al movihstico. I gráficos la explotación de las riquezas de un país con los ele-
Lástima es que por cinco o mentos o factores de la producción el capital y el trabajo. * 
seis ki lómetros de carretera,1 Refiriéndose a la colonización agrícola después de ha-
. V r r ? ; qne están en estado intransta-, blar de la c o l o i ^ 
lia casta rara y singular, aunque aparezca degenerada por el COn CUan:0 Cn re a;10n ble en diestra zona, escuche- las formas o clases de colonización, distinguiendo la que hace 
o-nardando con fidelidad las sagradas cenizas de sus padres, „ m i- . i f . eLmiu , i , cumplimiento de sus funciones, 
Hflndo como resultado el que, unas veces espontáneamente v • , . , , 
aauuu . . . ^ • sino que ademas se eleva sobre 
ntras uor conveniencias particulares, abrazaran la religión n • J i 
Oiidb p u i i v ellas y, mirando al porvenir, estu-
desarrollo de la riqueza. 
con su carĝ o pueda contribuir al 
p n i r e no ha perdido nada de su primitivo y vigoroso origen, i „ • • j i - i crutt , u u 1 ^ ^ > r o , desenvolvimiento de la vida v 
de aquí que haya aun bastantes granadinos que dándose per-
fecta cuenta de ello, adoren al "Dios Grande" como Unico de 
la creación, sin preocuparse de si es o no el mismo que vene 
ran en las mezquitas marroquíes sus hermanos los musulma 
nes. Para ellos es un accidente de lugar. 
Gomo una verdad definitiva y concluyente, hemos de ad- hic 
mitir que el hombre es moro o cristiano según el lugar y el como era nuestro deseo> no fué 
ambiente donde nace. De aquí que los granadinos tradiciona- sino por no entorpecer con nues. 
les son cristianos, porque los hicieron sus padres para asegu- tra ¡nd¡screción h ,ab3r callad 
rarles el vivir, como hubieran sido indiscutiblemente moros, tenaz que el Señor Dueñas Ristory 1 
si vinieran al mundo entre gentes de Marruecos. Así que, es reaijzabaí 
cierto y evidente, que no habiendo diferencia racial entre los 
mos de empresa y viajeros que un país en otro en el que ejerce soberanía o protectorado y la 
jas y protestas, cuando ellos que un país lleva a cabo en su propio territorio, llamada "oo-
mismos proclamaban hace po- Ionización interior". 
I Cuanto nosotros hubiéramos eos días que las carreteras de' Determinó como ejemplo de la primera forma de coloni-
i podido llegar a conocer en largp la zona española en la parte zar, la obra de Espaañ y otros pueblos hicieran en tierras de 
: tiempo, el señor Dueñas Ristory occidental eran las mejores de América y Oceanía y la que actualmente realiza nuestro país 
nos lo dió hecho, y si de ello no todo el Xorlr de Africa. | en sus posesiones del Golfo de Guinea o en el Protectorado do 
Tenemos la seguridad de Marruecos. 
que la jefatura de Obras Pú-
blicas habrá adoptado acerta 
unos y los otros aunque cada cual adore a su Dios donde 
mejor le convenga para su eterna salvación, no la puede ha-
ber con fuerza y razón bastantes para que hermanos proce-
Tenemos la seguridad de que 
el entusiasta Comandante del 
Puerto, llevará a Tetuán el aca-
bado estudio que tiene hecho de 
una urgente reparación en ese 
trozo de carretera que las l l u -
vias han convertido en loda-
zal, impidiendo el t ránsi to de 
coches, teniendo que atrave-
sarlo a pie los viajeros con la denles de idénticos padres, dejen de sentir unidos los sanos , 
impulsos del corazón enrojecido por la misma sangre al en- laS nquezas Pes1ueras de molestias consiguientes, lo que 
Seguramente las autoridades 
superiores acogerán con el mayor 
tory, dado el espíritu que anima a 
la superioridad, de dar el mayor 
impulso a la obra colonizadora. 
De todas formas, Larache debe 
conocer para estimarlos como me-
contrarse de nuevo. Además no es divino ni humano, el que 
los odios separen a quienes son todos uno. 
Tales razonamientos puestos a la ligera vienen a jus l i f i -
•car el que muchos granadkios, hayan visto con grata sim-
patía y dulce contentamiento la presencia de la comisión en 
Granada y todos les hayan recibido con la hospitalidad franca 
y afectuosa de ellos aprendida. 
Es cierto que la falta de costumbre de ver aquellos ropa 
jes, excite la curiosidad del pueblo y le haga mirarlos con'ag;ado el estu(|io 
más rara atención, pero esto sin dejar de ser una nueva cu-sentado por el señor Dueñas Ris 
riosidad. Que seríafacilmente anulada, si las visitas morunas 
se repitieran con frecneneia y vinieran musulmanes más es-
tables a Granada, para estudiar prác t icamente la cultura de 
sus antepasados; cristalizada en los monumentos y conservada 
en sus archivos; o a cursar estudios oficiales en sus notables 
centros de enseñanza, de entre los cuales la Universidad gra-
nadina, es digna continuadora de aquella renombrada Medar-
sa que fundó Yusuf y la que tantos sabios produjo. 
Un detalle digno de mención, hemos tenido ocasión de 
observar con grata complacencia en estos días\ que honraron 
Granada aquellos hombres notables de Marruecos. Bien es 
verdad que la comisión toda, era altamente digna y distingui-
da como formada por el prestigioso Bajá de Larache Sidi Mo-
hamed FadelBen Yaich: el de Alcázar Mohamed Melali : el A l -
motacén de Tetuán, Mohamed el Mudden; el Amín de los Bie-
hes del Majzen, Mohamed Irar ; los vocales de la Junta Muni-
cipal de Tetuán Mohamed Erhoni, y Mohamed Sebadi y los 
de las de Alcázar y Larache Sidi Assan ben Abdulah y Sidi 
Hamed Lasari, con Mohamed Lualí, s impático y amable her-
mano del Bajá de Larache y el secretario del caid Melali Sidi 
Abdullah Ben Salín, a quienes acompañaban cónsules tan ca-
balleros, buenos, sabios y tan notablemente escogidos que solo 
^1 enunciar los nombres de Vázquez Ferrer, granadino de pura 
Cepa, Falencia y Oagigas, queda su apología hecha. Así que 
es de ext rañar que, el detalle a que nos referimos fuera 
claramente visible, poniendo de mahihesto el influjo ejercido 
í^or instinto de raza, al tratar con verdadero car iño a los 
faoros nuestros huéspedes ; de tal modo que hasta la gente del 
pueblo sé eiitusiásmó prorrumpiendo en aplausos y vítores 
cuando aquellos llegaron a la célebre plaza de San Nicolás, 
WWe el Santo Alfaqui de Talavera predicaba la paz a los exal 
ftaos morisco^ granadinos. También las autoridades civiles 
v militares se esforzaron en atenderlos, dando así todos la no-
costa, del que aún no conociendo ha dado lugar a protestas y 
nosotros sino una pequeña parte,1 Cpn^ir;w que os lástima pué-
podemos afirmar que pudiera ser | dan hacer de nuestras carrete-
la base para que se desarrollara qlie como decimos al pr in-
una induslriaque podría aportar Cipio, no solo son las mejores 
incalculables beneficios a ia ciu- de Marruecos, sino que pueden 
igualarse a las mejores de Eu-
ropa. 
recen, a los hombres que traba-
jan por su porvenir y prosperidad; 
por eso, aun a trueque de herir su 
modestif», nos complacemos en 
enviar nuestro aplauso al seño» 
Djeñas Ristory. 
En el segundo caso expuso la gran obra que desarrol ló 
Garlos I I I con la constancia y tenacidad de una política bien 
orientada por hombres tan ilustres como el conde de Aranda 
Olavide y Gampomanes los que lograron con acer tadís imas 
leyes una obra colonizadora interior introduciendo colonos 
católicos, alemanes y flamencos que repoblaron y cultivaron 
parte de Sierra Morena, fundando pueblos y creando riquezas 
estudió las Pías fundaciones creadas en los comienzos del si-
glo X V I I I por el cardenal Belluga, obispo de Gartagenay estu-
liando paso a paso toda la gran obra de colonización de Es-
paña, analizó la de nuestros últimos tiempos al amparo de la 
ley deGonzález Besada. 
Giñéndose al caso concreto de la coloniazción de Marrue-
cos, el señor Torre jón determinó las consecuencias de orden 
político derivadas de un aumento de la productividad agrícola 
debidas al mayor desarrollo de las actividades industriales y 
mercantiles que determinan una inmigración de capitales es-
pañoles de elementos directivos y de mano de obra adiestrada 
y competente, encauzando hacia Marruecos las actividades es-
pañolas y mejorando la si tuación y cultura de la zona, seña-
lando la enorme ventaja que representa la cercanía de España 
al pueblo protegido y el clima del Norte Marroquí, juntamen-
te con las costumbres y tradiciones tan adaptables a nuestra 
raza. 
Fijó las finalidades de interés para el país protegido se-
ñalando las ventajas que han de proporcionar a la zona cul-
tura y la obra de España, en orden a la tranquilidad del país, 
mejoramiento de la mano de obra, aumento de riqueza y des-
ta de fraternidad e hidalguía que son caracter ís t icas notables| arrollo de población que otorgarán al indígena indiscutible 
que adornan la franca hospitalidad de los hijos de esta encan- bienestar y al Majzen saneadas rentas. 
tadora t i e r r a . El señor Torre jón con un pleno dominio del problema, 
Es conveniente aclarar que si este trabajo no tuviera otra nos habló de los distintos sistemas colonizadores, señalando 
finalidad que la de dar cuenta de aquella visita, no nos habr ía- j como principales la colonización "directa" y la "indirecta", 
mos tomado la molestia de ponerle un comentario, porque sien manifestando que en el primero el Estado se constituye en 
do enemigo de las alabanzas, desacreditadas en fuerza de pro-| "empresario" adquiriendo terrenos para colonizar y en el se-
digarlas, prefer i r íamos el silencio. Pero no. Nuestro objeto gundo se l imita a dictar disposiciones que faciliten la trans-'. 
es francamente distinto, fundamental y necesario y tanto co- misión de las tierras a los cultivadores. 
mo es el enviar a todo el pueblo musulmán y especialmente a | Estudió detenidamente la labor realizada en Europa y en 
andalucista mar roquí , el abrazo fraternal y sincero que lleva América, señalando todo el gran proceso histórico de ía c o ^ 
para vosotros el venerable Bajá de Larache en nombre de los Ionización, mencionando nuestras leyes de Indias, los esfuer * 
granadinos. Y sabed también que la ciudad más bella zos de Inglaterra en el Canadá, en una nueva Celanda en A f n -
del mundo, la engrandecida por Almanzor y exaltada por los ca meridional, los de Francia en Argelia y Túnez, los de Italia, 
más brillantes musulmanes, la que guarda en su recinto más en Libia y Eritrea, y en suma, haciendo un estudio documen-, 
puro el espíri tü de la raza, pugnar ía por prepararos un más tado y concienzudo de todos los procedimentos empleados y 
digno alojamiento, una "Dar Diaf", que os recuerde la paz de todas las normas seguidas por y para colonizar, 
de nuestra propia casa, para que en ella gocéis tranquilamen | Por úl t imo, el señor director de tíoíonización expuso loá 
te y confiados de los encantos granadinos y aprendáis en los medios seguidos por Francia en su zona marroquí , ahalizandd 
monumentos y centros de enseñanza, cnanto coresponde al la labor Realizada por la Ádministración francesa eñ el aspectd 
hombre culto y digno qué guste de seguir en derechura el ca- | jur íd ico de la propiedad de lo sterrenos Majzen y Habúsy de-
mino del bien, conque se asegure la bendita paz, que sí és la terminando los procedimientos que han seguido los Iranceseá 
gloria de los hombres todos, la es mucho más grande cuando para poner en colonización 201.488 hec táreas , gracias a la 
se cultiva entre hermanos. . . 
. . Miguel Alvarez Salamanca 
Granada, octubre 1928. 
promulgación de Dahires qué cbmo el de 2.7 de abril de 191^; 
(Continúa eh tercera plana.) 
Kodak G O Y i Material fotográfico U V 1 ^ trabajos de Laboratorio La Casa del Libro 
Larache-Alcazar-Sevilla 
Agfa 
DIAtl lO MAimOQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
COMPAGNIE ALGERiENNE 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital lOOO.OOO.OOO de franpos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operaciones de Banca, de Bolsa y ds Cambio 
Cuentas de depósitos a vista y fijap 
Depósitos á vencimiento 
Descmento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Prés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
7 en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Marueoos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo el mundo 
COMPAMA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
UNEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona . los juevet 
Tarragona " viernes 
Valencia " doming 
AHcante " lunes 
Cartagena " marte» 
Almería " miércol. 
Milfiga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cédlz " doming. 
La»Palmas "jueves 
Tenerife . . . " viernei 














Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 j 26 
L a Va lenc iana 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y C iuta 
| Horas de salida | Tarifa de precios 
Hoy debuta Conchita 
Piquer en el Teatro 
España 
La célebre Conchita Piquer, la 
famosa estrella española, la reina 
del cuplé, cuyo arte y gracia la 
han hecho cosechar innumerables 
y justos aplausos en las pr¡nci| a-
les capitales de España, debutará 
hoy jueves en nuestro primer co-
¡seo. 
Su debut ha de constituir, sin 
duda alguna, un verdadero acon-
tecimiento artís ico. 
Trae un repertorio magnífico y 
nuevo de estupendos cuplés, to-
dos ellos lindos y de gran var'e-
dad, que con toda seguridad han 
de agradar a nuestro selecto pú-
blico, lo que realmente se lo me-
rece. 
Conchita Piquer lleva, además, 
un vestuario lujocísimo, artístico 
y de grandes efectos escénicos, 
que deslumbra por su riqueza, dig-
no de su figura simpática y gra-
dos i. 
Conchita Piquer es, en fin, la 
artista preferida de todos los pú-
blicos y estamos seguros que du-
rante los días de su contrato el 
Teatro España ha de verse siem-
pre lleno. 
Junto con esta estrella, debuta 
rán también la gentil bailarina 
Carmen de Aituria y el gran ilu-
sionista Andrinelli, que al mismo 
tiempo hace intermedios cómicos. 
Vaya nuestra felicitación a la 
activa Empresa d e 1 Teatro Es-
paña. 









NOTA,— Los cochea de 
¡as 13 y 16 horas solo Ue-








De Larache a Alcázar 










T % , \ 3 y í 6 h s . 
Directo y sin pa-
sar por Tánger 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11,13, 
15,17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 ha. 
Directo y sin pa-


































El día 15 de Octubie próximo 
adquirirá sta Comisión los artícu 
los necesarios al Hospital, cuya 
relación y condiciones ectarán de 
manifiesto en el local ocupa la 
misma y en el de la Comisión Ces-
tora del Hospita Militar de Lara-
che. 
Por disposición de la Superio-
¡ ridad deberán presentar los adju-
dicatarios a la entrega de los ar-
tículos, recibo de haber satisfecho 
en la) Aduanas de la Zona espa-
ñola los derechos de importación. 
ENRIQUE SALAZAR. 
El Presidente, 
Arcila 29 Septiembre 1928. 
. „ ^ « « « a oatnhipcid-) un erran servicio de automóviles rápi-^ T ^ A V y ^ Z ^ Algeciras, Cádiz , vicev.r-
í0* ' " í f S . i S e í s i v í a y viceverM, y A'geciraj y Malaga, en com-
Gran Hotel Ffcsteurant españa 
SOCIEDAD 8UB ARRENDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, La-
racüe, Aicazarquivír, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
Parque de Intendencia 
de L a r a c h e 
El día 17 del corriente mes, ce-
lebrará concurso la Junta Econó-
mica de este Parque, para adqui-
rir 377 ki'ógramos de carburo, 
1.886 litros de gasolina, 5.833 
QQms. de leña para hornos y 
33.000 kilógramos de s a 1 para 
pan. 
Las condiciones para concur-
sar, efe, pueden verse en el table-
ro de anuncios de este Establecí 
miento. 
Laracbe 2 Octubre 1928. 
Doctor Sostre 
Medi&ma iBterna.-Mos 
CONSULTA DE 1 2 A 1. 
Avenida Primo de Rivera 
(Casa Barranquero) 
FOTOGRAFIA P E R E R A 
Participa a su numerosa y dis 
iinguida clientela, que a causa 
del gran trabajo con que le 
favorece el público y a fin de 
evitarse las consiguientes mo-
lestias de espera, soliciten con 
anticipación día y hora para 
posar en el estudio fotográfico. 
P L A Z A B E ESPAÑA 
don Jacob S. Levy, agente en Larache de la compañía gen*, 
^al de Transportes de Turismo en Marruecos (C . T . M.) in-
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas de la Pía-
•a de España (Junto ai café " L a Vinícola") se extienden bu 
Ilates en firme para toda la zona francesa DIRECTO HASTA 
MELILLA (VIA UXDA. 
P R E C I O S : Larache Meiiiia: 360 francos} id. Casa blanca 7t 
*d. Rabat 60. Transporte de mercancías en general. Seguros 
Banco Español de Crédito.-S A. 
B A B R i e 
Capital toeial 50 millonef de pesetas 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.200.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 18 
ACADEMIA DE C O R T E 
Larache 
Profesora con tí tulo señor i 
ta Antonia García, a b r i r á 
ssu clases de esta asignatura 
por el método práct ico y senci 
lio que se conozca útil a toda 
mujer de humilde y elevada 
posición, en el colegio de Santa 
Isabel desde el día primQro de 
octubre. 
También dará clases part icu 
lares en su casa. 
O I H 3 X J T - A - T J S i T T J A I \ í 
Horar io de trenes que regirá a partir del día 16 de Abr i l 1928 
US s ' t c i o l o n . o s 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( PUERTO) ; 


















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
¿CALLOS? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüente Fági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
v e r m o u t h 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0*50. De venta eo 
"Qoya" 
« • * 
I d e a l 1 
ainren 













M. 33 M. 35 
15,37 17,40 




Cruces: Trenes33, 31 y 15, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Netíro-
A n t o n i o B a l a g t i e r 
©A8A FUNDADA KM 1*18 
Depósito de materiales de eonstrucelón. Fábrica de baldosas 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas galva-
nísadas. Labado de madera. Serería mecánica. Artienlos de 
Basar. Batería de eooina. Cerámica. Cristalería. Metales. VEN-
KA HGLUSIVA P H . TAN ACREDITADO QSMMTÍ) 
E! turismo 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lujo 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Er-




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de doD 
José Pascual frente a la "Vin íco la" . Plaza de España. 
Bodegas Fran-
co Española 
" i 1 ' 1 
I m r o m 
LQS MÜORES VINOS D i 
MESA 
Depositario 1 Manuel Arénai 
ATénidi Reina yietori* 
i Y U l i "María CTeresa" 
» i M t m ra O A R i O H E i 
^tittM Al pw miiyw y pata ga» 
antlnuia OARDim M a gruí 
5©. Calidad axira. En briquetas 
f Oafc matalárfilaá. 
AlmaaanMi Oamina ta|t 4a I I 
dapaaftariai SOÉ/Um Í A S -
T & y z m u l i m 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
á 1 
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nidificado por él do 3 de agosto del mencionado año y ol de 
20 de marzo de 1924, l l delerminaron nna clara orientación j u 
NOTICIERO DE LARACHE 
Regresó de la Península, acom- distinguido cap^tin de Estado Mâ  
panado de sn distinguida esposa, yor don Juan Priego, al que de 
de su monísimo hijo y de su be-
lla hermana política, el capitán de 
intendencia Pagador de Interven-
ciones Militares don Cristino Ro-
bles. 
n'Hira de la propiedad. . . . . 
La conferencia del ilustre director de Colonización merece 
nuestro respetuoso y sincero aplauso, ya que la modeslm del 
señor Torrejón, no impide que nosotros señaleiuos su inteu-
ga preparación, su vasta cultura y sobre todo, por las conse-
cuencias que para España han de derivarse, la clara orienta-
ción de nn problema que como el de la colonización de la zo-
na, es la principal base de la obra española en Marruecos, ya 
que la tierra en producción y el reparto de la propiedad inmo-
biliaria han de ser los cimientos delmejoramiento y del bien-
estar de la zona. 
Por las dificultades que el difícil problema colonizador'esposa, el Interventor Militar de 
presenta, por la índole de las leyes coránicas, por las costum- Beni-Isef, comandante de Artille-
bres del país y por el estado de anarquía en que ha estado ría don José Pont?, que fué reci-. Mayor de la Mehal-la Jalifiana don 
sumido, la obra nnpczada por el señor Torre jón llena én SU bido en esta plaza por el prestí- Carlos Montaner 
Regresó de la Península, acom 
panado de su distinguida y bella 
seamos un r á p i d o restablecí1 
miento. 
« * * 
Marchó a la Península el oficial 
primero de Intervención don An-
gel Labra. 
* * * 
Hoy marcha a la Península, 
acompañada de sus hijos, la dis-
tinguida esposa del comandante 
gioso caid de la cabila Hamido el 
Hamar. 
Ayer llegó de Tánger el em-
presario del teatro España don 
Ha dado a luz con t^da felici- José Abitbol, que ha ultimado im-
principio de asperezas y de obstáculos que es caballeroso re-
conocer debe ser en todo momento estimulada y aplaudida, 
ya que las consecuencias que puedan derivarse en el futuro de 
la zona pueden tener su punto de arranque en los basamentos 
que la orientación del señor Torre jón ponga en esta segunda , 
etapa de la influencia española en el Norte de Africa. | dad una hermosa nin3 la joven pórtmtes contretos con notables 
Los esfuerzos del señor Torre jón precisamente por las d i - eSp^a nuestro est.mado ami-; compañías de comedia y zarzue-
ficultades señaladas definen y destacan su personalidad. yri So don Fedro Giménez , qu* fue (la, de las que nos ocuparemos en 
que la obra a el encomendada no es ciertamente de las más 
fáciles. Así lo reconocemos justamente. 
U L T I M A H O R A 
Ha sido publicado el anunciado 
manifiesto del general Primo 
de Rivera 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-




Dólares 6" 15 
Marcos 146 
Francos belgas 31"95 
Un manifiesto de Primo de R i -
vera 
Concurso para una Ex 
posic ión de Fotografías 
El Comité Oficial de Turismo 
de la Alta Comisaría ha organi-
zado el siguiente concurso para 
una exposición de fotografías que 
se celebrará en la capital del Pro-
tectorado. 
BASES 
1 . a Los premios serán de 3 0 0 
pesetas el primero, 2 0 0 el segun-
do y 1 5 0 el tercero, para las me-
jores colecciones fotográficas. Se 
otorgarán, además, cuatro pre-
mios de 5 0 pesetas cada uno, en 
concepto de accésit. 
2 . a Las fotografías deberán 
ser positivas en papel y tendrán 
un tamaño mínimo de 2 4 por 3 0 
centímetros, refiriéndose a paisa-
jes, marinas, monumentos, obras 
de arte, tipos y costumbres del 
Norte de Africa. 
3 . a Cada nna llevará la iden-
tificación del lugar y de la firma 
del autor. 
4 . a Las fotografías se remiti-
rán montadas en cartulina, con sus 
correspondientes anillos de sus-
pensión, estando, a ser posible. 
7.a El plazo de admisión cie-
rra el 1 0 de Noviembre próximo, 
debiendo remitirse hasta esta fe-
cha los trabajos ala Dirección de 
Colonización en sobre cerrado9 
con la indicación: «Para la Expo-
sición de Fotografías», calle de 
Sidi Mandri, Puerta de Tánger, 
Tetuán. 
asistida por la prcf-sora en par- nuestre número de mañana 
tos doña Petronila Leiro. 
A los felices padres y familia 
enviamos nuestra cordial felici-
tación. 
El Comité Oficial de Turismo, cía del coronel Polavieja, se ha 
(Rubricado.) j hecho cargo del mando de laYe-
El Presidente, guada Militar y Depósito de Ga-
ANGEL DE TORREJON nado, el comandante de Caballe-
ría don Gerardo González Lon-
NOTAS. — Publicad o en el 
«Baletín Oficial de la Zona» 
Hoy festividad de San Francis-
co de Asís, celebran su fiesta ono-
mástica nuestro distinguido cola-
borador y aplaudido autor don 
Acompañado de su disfinguida Francisco Muro Gómez, teniente 
esposa marchó ala Península, el del Cuerpo de Intendencia, al que 
capitán del Crupo de Regulares enviamos nuestra más afectuosa 
de Larache, señor Suárez Inclán. felicitación. 
También celebran su fiesta don 
Francisco Bellido, don Francisco 
Moreno y el monísimo niño Pa-
quito Mesa, hijo del industrial de 
esta plaza y estimado amigo nues-
tro don Manuel. 
A todos enviamos nuestra cor 
dial felicitación. 
Accidentalmente, y en ausen-
co-
rrespondiente al 2 5 del pasado 
mes. 
gona. 
Ha vuelto a tomar el mando de 
Estas fotografías serán ex- Ia Mehal-la de Tetuán' eI distin-
puestasen las principales pobla- Sf îdo teniente coronel don José 
ciones de España y América. 
Los 5re5. de Bauer 
Ayer llegó a Larache el ilustre 
aristócrata don Alfredo Bauer 
acompañado de su elegante y be-
lla esposa. 
En esta plaza fueron recibidos , 
los ilustres viajeros por el Direc-
tor del Banco Español de Crédito 
CINE™ X 
don Eduardo Comas y por el ad-
protegidas por láminas de talco o ! ministrador general déla podero-
cristal,y sus medidas exterioras | sa Compañía Agrícola del Luccus 
se ajustarán a uno de los tamaños ' , T , , ó t n . . or. Ar. Ar. don José rerez L-aballero. siguientes: 3 0 por 4 0 , 4 0 por 6 0 J 
y 6 0 por 1 0 0 centímetros, para A los distinguidos señores de 
facilitar el embalaje y expedición Bauer enviamos nuestro respetuo-
en condiciones, pudiendo ser i so saludo de bienvenida, 
apaisadas y vertica'es. 
5. * El Comité Oficial de Tu-
rismo seleccionará entre las no 
premiadas aquellas que, a su jui-
ciO| puedan también figurar en la 
exposición. Los trabajos premia-
dos pasarán a ser propiedad del 
Comité Oficial de Turismo, quien 
se reserva el derecho de repro-
ducirlos, mencionando siempre el 
nombre del autor. No es óbice 
para la admisión y premio de los 
trabajos el que éstos se hallen 
premiados en otros Concursos o 
Exposiciones. 
6. ' Cada expositor debefá 
femltir sds fotografías como m(-
himoj pudiendo elevar esta canti-
dad al número que deseei 
Hoy «Jueves de Moda», se es-
trena en este pequeño salón de 
Cinematógrafo una hermosa y mo-
derna producción que lleva por 
título «Errores del divorcio o el 
pecado de moda.» 
Grandes artistas de la panta 
lia, como Florence Vidor y Greta 
Nisseñ son los protagonistas de 
la atrayente película que ofrece a 
su distinguido público la Empresa 
dfcl Cinema X, por cuya atracción 
cinematográfica se verá hoy con-
curridísimo el favorecido salón. 
r 
Real Institución Cooperativa 
Para fonclonarios de Estado, Provincia y Municipio 
Creada pos Real Orden de 28 de Febrero de 1928 (G. núm. U) 
Las distintas secciones en que está organizada esta 
Real Ins t i tuc ióncomprenden losex t remos siguientes:Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Insti tución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y ál Contado son las siguienies: 
Iniprenta «Gpya» 10 por 100 de descuento 
Camisería Moderna 6 por 100 
Sastrería J iménez 10 po*- 100 
La Mallorquina 10 por too 
Villalba Rubio. 
1 
« * » 
Marchó a Aranjuez acompaña-
do de su hijo, que va a ingresar 
en un colegio, el comandante del 
Grupo de Regulares de Larache 
don Eugenio Santaná. 
• • • 
Regresó de Valencia acompa-
ñada de sus hijos, la joven esposa 
de nuestro estimado amigo don 
Teodoro Ors, sargento c'el Bata-
llón de Africa 7. 
• • • 
Regresó de la Península acom-
pañado de su distinguida familia, 
el Jefe de la Comandancia de Ar 
tillería teniente coronel don Juan 
José Unceta. 
• « » 
De su viaje de novios regresó a 
la plaza el practicante militar c'o 1 
Cayetano Eenítez, acompañado 
de su joven y bella esposa. 
» • « 
En Denla (Alicante) ha falleci-
do el activo comerciante y rico 
propieiario de aquella localidad 
don Vicente Metigual Ivars, her-
mano del celador de la Coman-1 
dancia de Ingenieros de Arcila, 
nuestro buen amigo donjosé Meri 
gual. ^ 
Tanto a éste como a sü distin-
guida familia le enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
*. • 
Marchó ayer a Casablancaj 
nuestro estimado compañero en 
la prensa, Enrique Perera, para 
asuntos profesionales: 
• * * 
Del campo llegó ayer el distin-
guido teniente coronel de Africa 
8, señor Larrondobuno. 
• • * 
También llegó procedente de 
Alcázar el teniente coronel de 
Africa 12, señor Rodríguez La-
sala. 
v t « * 
Desde hace unos d!as guarda 
cama, ligeramente indispuesto, el 
Se a'quila habitación amuebla 
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
Anuncios breves 
El imporlante periódico de 
lazona francesa "L'Echo du Ma 
roe" se vende en el quiosco 
de tab-acos de José Pascual fren 
te a "La Vinícola" . 
Se alquilan almacenes y ga 
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo 
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual 
mente ocupa la peluquer ía "La 
Higiénica" . 
Razón A. López Escalant. 
S E ALUQILA un cuarto bien 
amueblado para caballero. 
Razón en esta Redacción. 
Medicina • Farnracia 
Bachillerato Elemental Uni-
versitario. 
Preparación y repaso de to-
das las asignaturas por pioce-
dimientos normales y resumí' 
dos. 
Honorarios módicos. Paepa-
ración por g upos y a domi-
cilio. 
Razón en esta Administra» 
ción. 
P é r d i d a 
Perro de caza, de cuatro me-
ses, blanco y canela, extraviado 
en las inmediaciones de Convale-
cientes el día 30. 
Se igratificará al que diga su 
paradero o lo entregue en el La-
boratoaio de Análisis. 
Lea usted DIARIO MAROQUl 
QQUI que es el periódico de 
mayor ciroulaóión de la i&ie 
El general Primo de Rivera 
ha entregado a la prensa para 
su publicidad el anunciado ma 
nifiesto. 
Agradece el Presidente a 
^ las niones Patr iót icas la acti-
I vidad y el entusiasmo que po-
| non en el ideal del partido y 
en cuantos actos se organizan 
I que dejan imperecedero re -
( cuerdo como el que tiene toda 
España del celebrado el día 13 
de Septiembre. 
Dice que el Gobierno de-
signará la independencia que 
han de tener los funcionarios 
ajustándose siempre a las le-
yes. 
No les obligará a que perte-
nezcan a las Uniones Pat r ió t i -
cas y ac tuarán en sus cometi-
dos con inflexibilidad e impar-
cialidad. 
Pide al país que se abstenga 
de hacer regalos y lo que se 
había de invertir en ellos sean 
destinados para ampliar y me-
jorar los centros culturales de 
España. 
Hablando de la Asamblea,1 
Nacional, dice que esta dotará 
al país de una legislación fun-
damental po ría que se esta-
blecerá la normalidad conslitn 
cional mientras el actual r é -
gimen prosigue su labor de n i -
velación de presupuestos. 
Agrega el manifiesto que se 
declarará por un real decreto 
Fiesta Nacional el 13 de Sep-| 
tiembre y cada quinquenio se 
repet i rá una gran manifesta-
ción como la celebrada para 
conmemorar el quinto aniversa 
rio del r ég imen actual. ' 
España en 1933 será una 
gran sociedad democrá t ica con 
gran autoridad.. 
Será fuerte y respetada y 
estará cruzada por magníficas 
carreteras y modernos ferro-
carriles. 
Anuncia el Presidente en el 
manifiesto que se harán nue-
vos tratados de comercio con 
varios países. 
La Hacienda será nivelada y 
la enseñanza será robusteci-r.. 
da. 
También serán reorganiza-
dos los elementos militares, na 
vales y aéreos de la nación. • 
Termina diciendo el general 
Primo de PTivera en su mani-
fiesto que tengamos confianza, 
en Dios, que siempre vela por los 
destinos de España y juremos 
como cristianos y caballeros 
que nos consagraremos a la Pa 
tria para impedir que se labore 
por el desprestigio y el daño 
que intentan hacer sus detrac-
tores. 
El convenio aéreo entre Italia 
y España 
Hoy ha sido firmado en el 
Ministerio de Estado el con-
vonio aéreo entre Italia y Es-
paña. 
Una nota oficiosa 
Una nota oficiosa facilitada 
a la prensa dice que el Gobier-
no ha accedido a la petición 
hecha de los españoles resrdeñ 
tes en Buenos Aires, para el 
buque escuela "Sebastian Elr 
cano" permanezca en la capital 
bonaerense dürarite los actos 
qiio se han do celebrar con mo-
tivo de la Fiesta de la Raza. 
Aguirre de Cárcer en Ginebra 
Ha marchado a Ginebra r l 
subdiretcor de la Dirección de 
Colonias y Protectorado señor 
Aguirre do Gárcor. 
N U ESTROS COLABORADO-
R E S 
Ha entrado a formar parte 
de nuestros distinguidos y va-
liosos colaboradores el nota-
ble escritor y director de " E l 
Noticiero Granadino" don Mi-1 
guel Alvarez Salamanca. 
Nuestro nuevo colaborador 
conocido en la grati prensa es-
pañola expondrá etl nuestras cO 
lumnas interesantes art ículos 
sobre la unión espiritual de es 
pañoles y marroquíes , ya que 
su valiosa pluma es entusiasta 
cantora de las grandezas de la 
raza árabe, de la que ha estu-
diado con afecto sus tradiciti-
nes, usos y costumbres. 
A l distinguido periodista sfé-
ñor Áívaréz Salamanca, agrá*1 
decemos vivamente la valiósá 
colaboración que hoy inaugura 
en nuestro diario. 
ción Paramount titu'ada "Eirores 
del divorcio o el pecado de mo* 
da", interpretada por Florence 
Vidor y Greta Nissen. 
Completará el programa una 
película cómica en 2 partes. 
El cambio de hora en 
a zona de Protec-
torado 
En cumplimiento de lo F)l"éc&p; 
tuado en el «Dahir» de 20 dé 
marzo del corriente año de 1928j 
el día 0 de octubre actual, a las 
veinticuatro horas, será atrasada lá 
legal en sesenta minutos, viniendd 




rición de ia gran a fstá Conchita 
Piquer, y otros valiosos números 
de varietés. 
CINEMA X . - Gran Jueves de 
Moda. La grandiosa superproduc 
"Q O Y A " 
Larache* Alcázar-Sevil la 
GRANDES TÁLLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L I -
KOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M a q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Insti tución Cooperativa po-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Muhicipíi 
DIAIIIO M A R R O Q U I 
"DIARIO MARROOUÍ" EN ALCAZ-RQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a lv iño 
Los festejos 
de Alcázar 
Con el interés que el asunto 
requiere nos ocupamos hoy de 
lo tratado por la junta de fes-
tejos en su última reunión. 
Por razones que considera 
mos muy de tener en cuenta, 
empezamos por aplaudir 11 de 
cisióu de la junta de festejos 
de aplazar los mismos para fe-
cha más apropiada, no solo pa-
ra poderlos celebrar con toda 
esplendidez, s*no para que no 
se le pueda restar a los mismos 
la afluencia de forasteros que 
ello precisa. 
Como saben nuestros 1c cto 
res, la capital del protectorado, 
para conmemorar la llegada a 
dicha poblacióh de ruestros 
augustos soberanos, | rapara 
para dicha aniversario unos 
grandes festejos que habrían 
de coincidir con la fecha de los 
que se proponía celebrar Alcá-
zar. 
Entre los atractivos números 
que organiza, la coalición de 
fiestas de Te tnán , figuran unos 
importantes partidos de fútbol 
por dos competentes equipos 
de Madrid. 
Además llevan también a d i -
cha población la banda de mú-
sica del Ayuntamienlo de M. -
dr id . 
Solamente estos 'os ntcre 
santos n ú m e r o s del p ograma, 
son m á i que s ifici n es p i ra 
que le res ara buen n á m e r o de 
forasteros a nuestra pabl e n, 
caso de que los celebrara en la 
misma fecha. 
Pasada la primera ilece la de 
octubre, no creemos, durante 
los meses que restan del año , 
ninguna fecha indicada para 
los festejos por las fuertes l lu -
>¡ is que se avecinan y que to-
lo deslucen. 
Con un acuerdo qu^ consi-
deramos ha de merecer la 
aprobac ión de la opinión ge-
neral, 11 junta de festejos, que 
-lueda contituida en la misma 
forma que está ahora, acordó 
aplazarlos para el próximo, mes 
de Mayo, 
Por otra parte queda ? sí sen-
fa lo el precedi.nte de que to 
dos los años por igual fecha se 
celebren los festejos de Alcá-
zar, puesto que por diversas ra-
zones es la época mas apropia-
da para nuestra poblaci ;n. 
Como antes decimos la j un 
ta de festejos queda constitui-
da en la mhma forma que aho-
ra y prosigue sus trabajos para 
ofrecernos en la primavera pró 
xima unos lucidisimos y gran 
diosos festejos. 
Los señores que han daJo 
cantiJades para los festejos 
que se iban a celebrar este año 
al suspenderse quedan releva-
do i de entregar ninguna canti-
d id para los que han de c-le-
brarse en mayo. 
La suspens ión de estos fes-
tejos nada tiene que ver con el 
Certamen literario, que por 
ser a ficha fija ha d celebrar-
se con la esplendidez y gran 
diosidad que es caracterís t ica 
costumbre en Alcazarquivir. 
Como igualmente han de efec-
tuarse los Concursos hípicos 
q leporestaracordadodeReal 
Orden no puede suspenderlos 
la cocieclad Hípica de Alcazar-
quivir,que es en realidad quien 
lo organiza. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
vanada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
• • * 
Los debuts de hoy 
Un conjunto de notables canta-
dores de flamenco, que viene pre-
cedido de justa y reconocida fa-
ma, debutará hoy jueves en nues-
tro coliseo Alfonso Xllí. 
Estos elencos del cante «¡ondo» 
son doce artistas que la pr( nsá de 
Cduta, en donde últimam nte han 
actuado, !e dedica grandes elo-
gios. 
Cuatro de estos cantadores son 
considerados como los v. rd de-
ros ases del cante flamenco. 
Son ellos «Cuerrita>, « M 0 7 0 
de C:»rtcgena>, <EI Canaric>,Juan 
Gaicía < Hierre» y M nuel Carre-
ra «El Sevillanos 
Con estos fenómenos del cante 
«jondo» vienen actuando Emilio 
«El Faro», la not ble bailarina 
per chufla «La Gabrielita» y I03 
cuatro «Gitanillos de la Cava de 
Tiiana». 
Con ellos vienen los afamados 
g u i t a i r i s t a s Jorge López y Manuel 
Bonet. 
L o s numerosos amaetes qu^ 
hay en esta p'aza al arfe de la 
ópera flamenca están de enhore-
buena, ya que lit nen ocasión de 
escuchar a verdaderos cantadores 
flamenco'. 
E-te conjunto s^lo actuirá 
días, y seguidarm-nt-' se procede-
rá a la proyección de la monu 
mental pe'icula »Jaque a la Rri-
na», que sin exig r ción pode 
mos decir que ha de ser lo mejor 
que pi^e por la panti'.Ia de nues-
tro teatro. 
En este mismo mes ctaará la 
notable compañía do ata com d i 
Pla-Diaz, de cuy 1 elenco tirtíst en 




Ayer miércoles celebraion 
sesión los señores que integran 
el Pósit^ Agrícola de esta pla-
za. 
Por los diversos asuntos a 
tratar no se pudo terminar la 
sesión, quedando suspcnd'd.» 
por lo avanzado de la hora y 
ca rdándose continuar la mis-
m 1 mañana vit raes. 
De tan importante reunión 
daremos cuenta a nuestros lec-
tores. 
* * * 
Se viene tr. b jando activa-
mente en l a p i s t i y e o l o ación 
e los obstáculos pa a las prue-
bas del Concnr o hípico que 
ha de tenrr lugar los días 9, 11 
y 13 del actual, para las que 
h:>y gran anima ión y prome-
ten estar muy concurridas. 
«•« 
La Sociedad Unión Recrea-
tiva y Deportiva, está orgáni-
z?n lo un gran baile social, que 
habrá de tener lugar el día I 2 
del actual con motivo de la ce-
lebración de la Fiesta de la 
Raza. 
* * • 
En comisión del servicio 
i rn rchó a Lirache el alférezy 
sargento mayor dep l az i don 
Felipe Gallardo. 
* * * 
D s u5s de p isar u m tem 
ponid.i en est \ con sus tíos, los 
s ñ o r e s d e . Colun, ma c h í a 
Casablanca la encantadora Sa-
ra Hadda. 
* • * 
Terminado el perm'so que 
di frutaba, regresó de Toledo 
y Madrid, nuestro distinguido 
amigo el digno juez de Paz de 
esta plaza don J o s é Planas T >-
var, al que enviamos nuestr 
saludo de bienvenida. 
« * * 
Para pasar una temperada 
en esta población, en casa de 
su querido primo el capitán de 
Intendencia don Antonio Do 
minguez, vino de Espina la be 
Ha señor i ta Josefina Rodrí-
guez, a la que deseamos grata 
estancia entie nosotros. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe 
tas de cinco cartas en "Qoya' 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Octubre 1928 
Sección continua ele 8*30 a 1 
Debut del notabl cuidro de 
fhmenco «Vedrines», el que 





Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
Bar Alfonso Xlll 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Ser violo combinado oon el Ferrocarril Tánger-Fes 
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NOTA.—Se ® * ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ y e ^ ^ a V e r ^ « t i ^ a n r a ^ ' ^ i z a b ^ ^ o r * ^ r o^w^a»6 pCTsónaî  tadU-
El S número U, drculai oa «ibadqa y doaragoa 
E l Sen nümero 10, drcnla los dommgoa y lunea 
Regalo de boda 
En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábi tos para el 
trabajo y, a veces, que-^-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquir irán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. ^ 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA LECHE CONDEN-
S\DA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
NESTLE obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que ván pegadas en 
los botes de LECHE C O N D E N S A D A *LA LECHE-
RA» v LECHE ESTERILIZADA «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
EL CAIHJÉ DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHA ILLA POR 7 ETIQUE* 
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MlLO», O UN ES* 
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efectuará eh las oficinas de los señores 
Jácob & Isaac Laredo 
Junta de Servicios 
Municipales 
A l c a z a r q u i v i r 
A V I S O 
Por el presente sa hace saber a 
todos los mozos nacidos en el 
año 19^8 la obligación que tienen 
de presentarse ante esta Junta 
(Negociado de Quintas) par» su 
alistamiento en el reemplazo de 
1929. 
Reservado 
para Ja fotografía 
Ricart 
A. García Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frenlb 
a Elhsisen. 
ALCAZARQUIVIR 
^ O H ES 
SE VENDE una hueita en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni rín, 44 (xapa-
tena). 
baratos y material de Radio los encontrará en bu n a s en 
